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 ABSTRAK 
 
MUSHOFFA: Telaah Soal Uji Coba I Bahasa Indonesia di SMP Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2013. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) ketepatan indikator 
dalam kisi-kisi soal, (2) keterwakilan setiap kompetensi dasar dalam kisi-kisi soal, 
(3) kesesuaian antara kisi-kisi soal dan butir soal, dan (4) capaian daya serap 
untuk setiap kompetensi dasar dari butir soal.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif-kuantitatif. Subjek 
penelitian ini adalah kisi-kisi, soal, dan capaian daya serap dari soal uji coba I 
bahasa Indonesia di SMP Kabupaten Wonosobo tahun 2013. Khusus 
penghitungan capaian daya serap menggunakan sampel dari suatu populasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP baik negeri maupun swasta di 
Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 97 sekolah. Sampel penelitian ini 
berjumlah 19 sekolah. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik 
proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik dokumentasi. Data dikumpulkan melalui pembacaan dan pencatatan. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar telaah, check list, 
kriteria, dan rubrik penilaian. Data divalidasi dengan meminta pertimbangan ahli 
(expert judment) dan reliabilitas data menggunakan intrarater dan interater. 
Adapun Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan statistik 
deskriptif.   
Hasil penelitian ini adalah (1) ketepatan indikator dalam kisi-kisi soal uji 
coba I bahasa Indonesia Kabupaten Wonosobo tahun 2013 termasuk kategori 
tepat yaitu sebesar 86,4%,  dengan rincian ketepatan setiap kategori: sangat tepat 
(22%), tepat (68%), cukup tepat (8%), kurang tepat (2%), dan tidak tepat (0%); 
(2) keterwakilan setiap kompetensi dasar dalam kisi-kisi soal uji coba I bahasa 
Indonesia Kabupaten Wonosobo tahun 2013 termasuk kategori sangat terwakili 
(96,7%); (3) kesesuaian antara kisi-kisi soal dan soal uji coba I bahasa Indonesia 
Kabupaten Wonosobo tahun 2013 termasuk kategori sesuai (86%); dan              
(4) capaian daya serap seluruh kompetensi dasar dari soal uji coba I bahasa 
Indonesia di SMP Kabupaten Wonosobo tahun 2013 termasuk dalam kategori 
rendah yaitu sebesar 56,89%, dengan rincian capaian daya serap setiap kategori: 
sangat tinggi (0%), tinggi (14%), sedang (24%), rendah (30%), dan sangat rendah 
(32%).  
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 ABSTRACK 
 
 
MUSHOFFA: The Analysis of  the First Try Out of Indonesian Language Test in 
Junior High Schools of Wonosobo Regency in 2013. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, State University of Yogyakarta, 2014. 
 
This research was aimed to describe: (1) the accuracy of the indicators in the 
table of specifications, (2) the representation of each basic competence in the table 
of specifications, (3) the compatibility between table of specifications and test 
items, and (4) the learning outcomes performance of each basic competence of the 
test items. 
This research was a qualitative-quantitative descriptive research. The 
subject of this research was the table of specifications, test items, and learning 
outcomes performance of first try out of Indonesian language test in junior high 
schools of Wonosobo regency in 2013. The calculation of learning outcomes 
performance used a sample of a population. The population in this research were 
all of public and private junior high schools in Wonosobo regency, amounting to 
97 schools. The sample was 19 of schools. Samples were determined using 
proportional stratified random sampling technique. The data collection was done 
by using documentation. Data were collected through the reading and recording. 
The instrument used in this research was the analysis sheet, check list, criteria, 
and assessment rubrics. The data were validated by expert judment, and reliability 
of the data used the intrarater and interater. The data analysis technique used a 
qualitative descriptive techniques and descriptive statistics. 
The results of this research are as follow.  (1) the accuracy of the indicators 
in the table specifications at accurate category (86,4%) within the accuracy at very 
good category (22%), good category (68%), medium category (8%), low category 
(2%), and very low category (0%); (2) the representation of each basic 
competence in the table specifications at very representive category (96,7%);      
(3) the compatibility between the table specifications and test items at compatible 
category (86%); and (4) the learning outcomes performance of all the basic 
competencies are included in the low category (56,89) within the learning 
outcomes performances at very good category (0%), good category (14%), 
medium category (24%), low category (30%), and very low category (32%).  
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